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Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? 
Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan 
petunjuk 
Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan 
kecukupan 
(QS. Ad-Dhuha : 6-8) 
------------- 
Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat  
(QS Al-Baqarah : 45) 
------------- 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan  
(QS. Al-Insyirah : 6) 
------------- 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri  







Tiada satu pun kejadian tanpa seizin Allah, tiada kemudahan kecuali Allah 
telah memudahkan, dan tiada kesulitan apabila Allah telah memudahkan. 
Bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah SWT. 
 
Saya persembahkan karya ini untuk : 
1. Bapak dan Ibu (Sugeng Sriyadi dan Siti Khamidah) atas kasih sayang, 
pengorbanan, doa dan bimbingannya. Semoga Allah SWT membalas 
dengan surga-Nya. 
2. Kedua adik saya (Muhammad Kumarudin Dzuhdi dan Taufiku Rohman) 
atas dukungan dan motivasinya. 
3. Keluarga besar Pendidikan Akuntansi FKIP UNS atas semua “proses”nya 
4. Keluarga besar Pondok Preneur Solo atas segala “proses”nya 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) proses mengembangkan 
pocket book akuntansi perusahaan dagang; dan (2) kelayakan pocket book 
akuntansi perusahaan dagang sebagai media belajar mandiri siswa Sekolah 
Menengah Kejuruan.  
Penelitian dan pengembangan ini mengacu pada metode penelitian dan 
pengembangan dari Borg and Gall yang kemudian disajikan dalam 3 sub pokok 
tahapan yaitu tahap pendahuluan, tahap pengembangan, dan tahap pengujian. 
Tahap pendahuluan berupa kegiatan penelitian awal dan pengumpulan informasi. 
Data pada tahap pendahuluan diperoleh melalui: (1) wawancara guru, (2) 
observasi kelas, (3) analisis dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan 
buku paket siswa, dan (4) angket siswa. Tahap pengembangan berupa kegiatan: 
(1) perencanaan, (2) pengembangan draft produk awal, (3) uji coba draft produk 
berupa penilaian dan pemberian masukan oleh ahli materi, ahli media, dan 
praktisi, dan (4) revisi produk tahap 1 berdasarkan saran dari ahli dan praktisi. 
Data pada tahap pengembangan diperoleh melalui: (1) studi literatur dan (2) 
angket validasi. Tahap pengujian berupa kegiatan: (1) uji coba terbatas terhadap 5 
orang siswa, (2) revisi produk tahap 2 berdasarkan hasil uji coba terbatas, (3) uji 
coba luas terhadap 30 siswa, (4) penyempurnaan produk berdasarkan hasil uji 
coba luas, dan (5) penyebaran produk. Data pada tahap pengujian diperoleh 
melalui angket penilaian siswa terhadap pocket book. Subjek uji coba adalah 
siswa kelas XI SMK Negeri 6 Surakarta jurusan akuntansi. Teknik pengambilan 
sampel uji coba melalui random sampling. Analisa data menggunakan analisa 
deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pengembangan pocket book 
akuntansi perusahaan dagang telah dilakukan melalui 10 tahap pengembangan 
menurut Borg and Gall. Kedua, pocket book akuntansi perusahaan dagang layak 
untuk digunakan sebagai media belajar mandiri siswa Sekolah Menengah 
Kejuruan. Berdasarkan hasil penilaian oleh ahli materi, ahli media, dan praktisi 
diperoleh skor kelayakan isi sebesar 87% (sangat layak), kelayakan bahasa 
sebesar 79% (layak), kelayakan penyajian sebesar 86% (sangat layak), dan 
kelayakan kegrafikan sebesar 88% (sangat layak). Implikasi atas penelitian ini 
adalah (1) produk akan menambah jumlah ketersediaan media pembelajaran 
mandiri pada SMK Negeri 6 Surakarta, (2) produk dapat dijadikan sebagai 
referensi dalam mengembangkan produk sejenis, dan (3) produk dapat digunakan 
sebagai salah satu sumber belajar siswa. 
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This research objectives are to: (1) the development process of trading 
company’s accounting pocket book; and (2) the feasibility of trading company’s 
accounting pocket book as an independent learning media for vocational high 
school student. 
This research and development conducted research and development 
principle by Borg and Gall which is presented in 3 sub-stages, preliminary stage, 
development stage, and testing stage. The activities on preliminary stage are 
preliminary research and information gathering through: (1) teacher interview,  
(2) class obsevation, (3) document analysis of Learning Implementtion Plan and 
student package book, and (4) student quesionnaire. The activities on 
development stage are: (1) planning, (2) initial product development, (3) testing 
product draft through assesment and giving input by material expert, media 
expert, and practitioners, and (4) revising product based on sugestion from 
experts and practitioners. At development stage, data obtained by: (1) literature 
study, (2) validation questionnaire. The activities on testing stage are: (1) a 
limited trial of 5 students, (2) product revision stage 2 based on limited trial 
results, (3) extensive tirals on 30 students, (4) product improvement based on 
extensive trial results, and (5) product and method dissemination. Data at testing 
stage obtained from student assesment appraisal of the pocket book. The 
population of this research is the eleventh grade student of SMK Negeri 6 
Surakarta. Student sampling tecnique was used random sampling. Analyzed using 
descripstive quantitative and descriptive qualitative method.  
The results of this research show: first, the  development of trading 
company’s accounting pocket book was done through Borg and Gall’s research 
and development principle, that contain 10 steps. Second, the trading company’s 
accounting is feasible to be used as an independent learning media for Vocational 
High School. Based on the results of the assesment by the material expert, media 
expert, and practitioners, the content feasibility is 87% (very feasible), language 
feasibility is 79% (feasible), presentation feasibility 86% (very feasible), and 
chart feasibility is 88% (very feasiblity). The implications of this research are: (1) 
the product will increase the availibility of independent learning media in SMK 
Negeri 6 Surakarta, (2) the product can be used as a reference in developing 
similar products, and (3) the product can be used as one of the student  learning 
resources. 
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